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Meningkatnya pasar otomotif nasional dalam hal mobil compact, membuat PT. 
Astra Daihatsu Motor meningkatkan kapasitas produksi di beberapa jalur 
produksinya, diantaranya yaitu produksi perakitan pintu untuk mobil Xenia dan 
Avanza. Pada jalur perakitan pintu, penulis melihat adanya waktu tunggu yang lama 
dalam proses pergantian elektroda cup tip Ø 16 mm, hal ini disebabkan oleh 
lamanya waktu pengasahan elektroda cup tip Ø 16 mm. Untuk analisa sementara, 
lamanya waktu pengasahan elektroda cup tip Ø 16 mm disebabkan oleh karena alat 
asah tersebut masih menggunakan cara kerja konvensional. 
Mendapatkan metode kerja baru, sehingga diperoleh waktu siklus alat asah 
elektroda cup tip Ø 16 mm yang lebih optimal dari kondisi sebelumnya menjadi 
tujuan penulis dalam menangani masalah yang ada. Metode kerja baru dapat dicapai 
dengan merubah sistem kerja alat asah menjadi sistem auto. Ditinjau dari aspek 
teknis perubahan sistem kerja tersebut menggunakan teori Ergonomi, teori 
penghitungan waktu kerja baku, tingkat efisiensi dan kapasitas produksi,  
Hasil analisa aspek teknis memperlihatkan bahwa adanya perubahan metode 
kerja secara Ergonomi menjadi lebih baik, kemudian terjadi peningkatan efisiensi 
pada alat asah tersebut sebesar 10.9% dan adanya peningkatan kapasitas produksi 
pada alat asah dengan metode baru sebesar 31%  menjadi 1144 pcs/shift dari 789 
pcs/shift.  
Dengan efisiensi yang lebih baik dan kapasitas produksi lebih besar serta 
besarnya saving cost, maka PT. ADM dapat terus melakukan perbaikan pada proses 
produksi disegala bidang. 
 
Kata kunci: Metode kerja baru, ergonomi, waktu baku, efisiensi dan produktivitas. 
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KAIZEN IMPLEMENTATION TO REDUCE  
DRESSING TIME OF CUP TIP DIAMETER 16MM DUE TO 
MACHINE PRODUCTIVITY INCREMENT 
AT PT. ASTRA DAIHATSU MOTOR 
 




Increasing national automotive market in the case of compact cars, make PT 
Astra Daihatsu Motor increase its production capacity in several ways production, 
among which the production of door assembly for Xenia and Avanza cars. At the 
door assembly line, the author looks the existence of a long waiting time in the 
process of changing of electrode tip cup Ø 16 mm, this is caused by the length of time 
grinding cup electrode tip Ø 16 mm. For the interim analysis, the length of time 
grinding cup electrode tip Ø 16 mm caused by the dressing tool is still using the 
conventional way of working.  
Getting a new working methods, so obtained the cycle time dressing tool 
electrode tip Ø 16 mm cup is more optimal than the previous conditions to the 
author's purpose in handling existing problems. The new working methods can be 
achieved by changing dressing tools work system become automated systems.       
Review from technical aspects of the work system changes using the theory of 
Ergonomics, the theory of an enumeration of work time raw, the level of efficiency 
and production capacity,  
Analysis results show that the technical aspects of changes in working 
methods Ergonomics for the better, then an increase in the efficiency of the dressing 
tools in the amount of 10.9% and an increase in production capacity with new 
methods of dressing tools by 31% to 1144 pcs / shift from 789 pcs / the shift.  
With better efficiency and greater production capacity and the amount of 
saving cost, then the PT. ADM can continue to make improvements in production 
processes in all fields.  
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